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III. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDADES
6921 Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios e Intervención Social en 
Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011 (publicado 
en el BOE de 25 de noviembre de 2011 por resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 7 de noviembre de 2011), este Rectorado ha resuelto publicar el plan 
de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Estudios e 
Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables por las Universidades 
de Granada, Almería y Huelva, que quedará estructurado según consta en el anexo de 
esta Resolución.
Granada, 7 de mayo de 2012.–El Rector, Francisco González Lodeiro.
ANEXO
Cuadro 1. Resumen de materias y distribución de créditos ECTS del Máster 








Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21
Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 12
Trabajo Fin de Máster . . . . . . . . . . . . . . . 12 6
60 60
Cuadro 2. Módulos y Materias del Máster Universitario en Estudios e Intervención 
Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables
Módulo Materia ECTS Carácter
Módulo I: Módulo de formación obligatoria
Metodología y epistemología. 12 Obligatorio
Introducción a los estudios migratorios. 3 Obligatorio
Introducción al desarrollo y la cooperación. 3 Obligatorio
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Módulo Materia ECTS Carácter
Módulo II: Especialidad en 
Migraciones
Itinerario Profesional.
Marco jurídico de la extranjería. 6 Optativo
Intervención social con inmigrantes y minorías 
culturales.
6 Optativo
Intervención social con inmigrantes en contextos 
específicos.
6 Optativo
Metodología de la intervención social con 
inmigrantes y minorías culturales.
3 Optativo
Itinerario Investigador.
Investigación del mercado de trabajo, demografía 
y territorio.
9 Optativo
Investigación e integración social de inmigrantes 
y minorías étnicas.
9 Optativo
Métodos y técnicas para el estudio de las 
migraciones.
3 Optativo
Módulo III: Especialidad 
Desarrollo y Cooperación
Itinerario Profesional.
Desarrollo e intervención social. 9 Optativo
Desarrollo económico y globalización. 9 Optativo




Globalización, gobernanza y políticas de gestión 
y de cooperación al desarrollo.
9 Optativo
Desarrollo: aproximaciones científico sociales. 9 Optativo
Metodología de investigación social aplicada al 
desarrollo.
3 Optativo
Módulo IV: Intervención 
social especializada
Itinerario Profesional.
Intervención social sobre procesos de vulnerabilidad 
y desigualdad social.
9 Optativo
Intervención social con personas en situaciones 
de emergencia.
6 Optativo




Metodología de investigación aplicada a la 
Intervención social.
6 Optativo
Análisis y evaluación de políticas sociales. 9 Optativo
Investigación y problemas sociales. 6 Optativo
Módulo Prácticas Externas (perfil profesional). Prácticas externas. 12 Obligatorio
Módulo Prácticas Externas (perfil investigador). Prácticas externas. 6 Obligatorio
Módulo de Trabajo Fin de Máster (perfil profesional). Trabajo Fin de Máster. 6 Obligatorio
Módulo de Trabajo Fin de Máster (perfil 
investigador).
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